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Arkelogiske utgravninger har påvist at 
det er hvelvkjellere under kjøpmannsgt. 
helt tilbake fra 1600-tallet. Disse er 
vernet. Deres ekstakte posisjon er 
ukjent, men det er derfor ikke ønskelig 
med utgraving her.
Primærbæringen er en 40 x 40cm 
søyle- bjelke konstruksjon i limtre, med 
20cm betongdekker. Betongdekkene 
spenner 6m i bredden og hviler på 
limtrekonstruksjonen. Prefabrikasjon 
sørger for hurtig montering og demon-
tering ved eventuell flytting. 
Effektiv isloasjon på 10- 20cm benyttes 
i hele bygget. Over betongdekkene 
legges 5 cm asfalt. Uteområdene i 
høyden sikres med et spilegjerde på 
5x5cm med varierende høyde fra 
120cm til 240cm. Utvendig kledning 
stående tre. 
Hver enhet kles med stående trekled-
ning både innvendig og utvendig. Noen 
av de øverste enhetene har en utkrag-
ning på 1,6m  
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Alle m2 mål er oppgitt som netto leke - og oppholds (LOA) areal inne. Målene tar utgangspunkt i 
store barn (3-6 år). Barnehageloven krever minimum 4 m2 LOA pr. barn over 3 år og 1/3 mer for 
barn under 3 år og mulighet for bleieskift. Alle enhetene kan brukes av store og små barn, med 
mulighet for bleieskift og et rom for andre aktiviteter.
Jeg ønsker å ta bort skulpturene på Skipakrok / 
Krambuveita og asfaltere plassen. Det asfalterte by-
gulvet skal så fortsette inn i barnehagen og bli løftet 
oppover i etasjene. Slik fortsetter det offentlige gulvet 
gjennom barnehagen og opp til taket.
Denne oppgaven er basert på en nysgjerrighet rundt 
hva som skjer når en barnehage blir matchet opp mot 
en tettere og urban struktur. 
Byen med sin tetthet byr på en spennende og 
mangfoldig hverdag. Gangavstand til ulike aktivi-
teter og grønne områder gir de minste et personlig 
forhold til byen og er derfor en viktig forutsetning for 
oppgaven og valg av tomt. 
Vertikalitet har blitt et viktig tema i prosjektet. Utear-
ealer, lekeplasser og den vertikale forbindelsen mel-
lom nivåene får en endret rolle. 
Jeg ønsker å ta utgangspunkt i rammeplanen for 
barnehager og tegne et forslag til en bybarnehage i 
Trondheim. Videre ønsker jeg å diskutere det offen-
tlige byrommet Skipakrok og hvordan det kan være 
en del av barnehagens uteområde. 
Barnehagen består av individuelle enheter med 
halvklimatiserte rom i mellom. Enhetene er plassert 
så de bryter en lineær bevegelse. Hver enhet går over 
to nivåer. De øverste enhetene strekker seg ut mot 
byen, mens uterommene forholder seg til konteksten.
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Kjøpmannsgata 38 ligger rett ved et friområde. 
Dette offentlige byrommet består idag av skulpturer, Flytende-fly-
vende, og er et Leiv Eiriksson-monument som står i Krambu-
veita. Skulpturene strekker seg over hele plassen med brostein 
som underlag. I enden mot kjøpmannsgt. er det et vannspeil.
Mye av dette byrommet står under skyggen, der kun benkene i 
nord eksponeres for lys få måneder i året. Vannspeilet har ved-
likeholdsproblemer pga nedtraping av fonteneåpningene. Det er 
et klart skille på hver side av disse skulpturene og brukes idag 
kun som en innfartsåre til byen.
Jeg foreslår å asfaltere deler av dette byrommet  og sette opp 
lyktesolper langs veita. Videre ønsker jeg å ta opp noen av ele-
mentene fra bygget og vippe dem ned mot plassen, der noen går 
opp, ned eller er flate. Felles for disse er at de har en karakteris-
tisk farge og at de lyses opp i mørket. 
Jeg har valgt å beholde benkene. Jeg ønsker å bevare de kvalite-
tene som allerede finnes på plassen, men også gi barnehage-
personell oversikt over plassen. Jeg har også valgt å ikke sette 
opp gjerder annet enn der elementene går ned. Tanken her at 
elementene ytterst med sin farge og form vil fungere som 
usynlige gjerder, spesielt mot kjøpmannsgt. uten å sette et klart 
skille mellom hvor barn leker og hvor folk går.
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Fokus på nedtrapping mot 
kjøpmannsgt og en utvendig 
vertikal kommunikasjon opp til 
taket. Offentlige funksjoner i 
første plan og på taket. Tenk-
er søyle-dekke konstruksjon.
Ønsker å legge bæring på utsiden for å slippe 
søyler på innsiden. Bestemt form og uttrykk 
med et bærende rammesystem. Tenker fortsatt 
nedtrapping. Offentlig sirkulasjon på utsiden. 
Oppdager spennende halvklimatiserte rom. 
Barnekunstmuseum og verksted i første.
Nedtrapping mot kjøpmannsgt faller bort. Istedet ønsker jeg 
å jobbe med en bestemt form som “møtes på midten” i kvar-
talet. Barnehagen blir noe lavere enn TOBB, og litt høyere 
enn nabogården mot kjøpmannsgt. Innvendig flyter nivåene-
høydene litt mer fritt. Jeg holder fortsatt fast på en utvendig 
sirkulasjon som går inn og ut av barnehagen. Sirkulasjonen 
blir også oppholdssone noen steder. Jobber med siklinjer.
Starter litt med “blanke ark”. Ønsker å bryte opp den stramme strukturen og skape en 
individuell karakter per enhet. Trekonstruksjonen blir nå en slags hylle, der enhetene 
skyves inn på ulike måter. Videre gjør jeg noen forsøk på å integrere uteområdet med 
bygget, ved å “møblere” noe av barnehagens program ut i det offentlige rommet. Tank-
en er små verksteder i møte med byen. Synes verkstedene og landskapet ble for store 
grep på plassen. Tilslutt testet jeg hvordan bruk farger og lys kan aktivisere plassen.
Lese-/lekeboksen ble et 
spennende vertikalt ele-
ment, som jeg jobbet med 
underveis. Her er det fokus 
på steder kun for barn. 
